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越广。目前，Android 系统占市场最大，正是由于 Android 的使用范围广，随之








































With the intelligence market increasingly powerful, the popularity of smart 
phones more widely. What’ more, Android accounts for the largest market. With the 
increase of users, Android security problems more and more interesting, the Android 
mobile phone security requirements have become more sophisticated. On smart 
phones, it's a platform for young, which hardly reach the level of PC security 
technology, so it is important to protect phone information. This thesis from the user 
information, based on computer related security technology mobile platform security 
issues. Analysis of the cell phone more important, privacy information, then according 
to the structure of the Android system, find the better solution that can improve the 
user information security. 
This thesis from message encryption, message address book backup and recovery, 
program opens the lock, and process monitoring and management, and design a 
user-information security management platform. Based on the platform the user can 
encrypt messages to a specific contact and backup local messages and address book, 
and upload them to the server; you can add a password for a specific software to open; 
you can monitor process information, cleanup of specific processes. 
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